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表 2：第 6回Y-1 グランプリ演目リスト
（2017年 6 月18日開催、会場：あまかん）
演者 出身 演目内容






























































































7 市役所野球部 名瀬 無言野球コント。2020年プロアマ対抗戦決勝、横
浜 DeNA ベイスターズ対奄美市役所野球部、 9 回
表おわって 3-0 で横浜リード、 9 回裏の攻撃 2 ア
ウト満塁 2 ストライク 2 ボールという設定で、ホ
イットニー・ヒューストン「Always Love You」
に合わせてスローモーションでピッチャーが投球



















































お り 仕 込 み の ア ン コ ー ル で 再 登 場。Beyoncé 
「Crazy In Love」を踊る。














































































































































































4 年前、第 3 回大会において優勝をかっさらったからだという。




























がなされ、結果発表となる。第 3 位は園田エンジェル、第 2 位
はいちごみるく、優勝はさでくまさぶろうであった。











2 - 3 　過去の大会の記録
　筆者が Y-1 グランプリをじっさいに観察できたのはこの第 6
回だけであり（7）、過去の情報は現在でも調査中の部分もある。そ







て一覧表化したのが、表 3 （第 1 回大会）と表 4 （第 2 回大会）
である、以下、これを参照しながら前項同様の検討を加えたい。
















　第 1 回と第 2 回の大きな違いは会場であり、第 1 回がライブ
ハウス ASIVI であったのに対し、第 2 回からはあまかん（奄美
観光ホテル）に移っていることである。あまかんでの開催は第














　その他の違いは出場エンジャの数である。第 1 回は 9 組出場
したのに対し、第 2 回は12組を数え、この回以降、12組ないし
13組で構成されるようになった。最初は試行錯誤的なところの
多かった Y-1 も、第 2 回から会場や番組構成において基本的
フォーマットができあがり、それが以後の回にも踏襲されるよ
うになっていったということである。













表 3：第 1回Y-1 グランプリ演目リスト
（2011年 6 月12日開催、会場：ASIVI）
演者 出身 演目内容






























































































　第 2 回の演目は表 4 にリスト化されている。注目されるのは、
第 1 回が開催されたその半年後には、もう第 2 回が開催されて






















表 4：第 2回Y-1 グランプリ演目リスト
（2011年12月30日開催、会場：あまかん）
演者 出身 演目内容







































































































































































みるくは第 6 回の時と同じく「キャラかぶり」を 3 人のフレ
ディ・マーキュリーで演じている（11）。10番目のさでくまさぶろ






















表 5：Y-1 グランプリ第 3回～第 5回の出演者
（◎は優勝者）




























































3 - 1 　ライブハウス ASIVI の開業














1998.10 ライブハウス ASIVI 開業
2001.2 第 1 回夜ネヤ島ンチュリスペクチュ（ASIVI）








2011.6.12 第 1 回 Y-1 開催（ASVI）
2011.12.30 第 2 回 Y-1（あまかん）
2013.1.27 第 3 回 Y-1（あまかん）
2014.1.26 第 4 回 Y-1（あまかん）
2015.6.21 第 5 回 Y-1（あまかん）














































































































































皮切りに、2001年11月（第 2 回）、2002年 1 月（東京渋谷クラブ
クアトロ）、2002年 8 月（第 3 回）、2002年12月（第 4 回）、2003
年 4 月（第 5 回）、2003年 9 月（復帰50周年 in 奄美パーク）、
2005年 6 月（第 6 回）、2005年 7 月（りゅうゆう館）、2005年 8
月（東京代々木ブラージュ）、2006年10月（第 7 回）、2007年11































































































































































もあり、その点でもローカル FM 放送局の開局は Y-1 にとって
大きな意味をもっている。












































































































































































































































































































































































イブ活動からコミュニティへ─」『大阪商業大学論集』第 7 巻第 3
号（通号163号）：23-36
橋本裕之　2015　『芸能的思考』森話社
麓憲吾　2014　「「あまみエフエム」開局までの道のりとその役割：島
のアイデンティティを形成するコミュニティ・メディア」『鹿児島
大学生涯学習教育研究センター年報』11: 56-62
ホライゾン編集室　2006　『ホライゾン』24号、奄美群島観光連盟
まち色編集局　2019　『マチイロマガジン』51号、特定非営利活動法
人まち色
マリノフスキ　2010　『西太平洋の遠洋航海者』増田義郎訳、講談社
箭内匡　2018　『イメージの人類学』せりか書房
柳田國男　1963　「平凡と非凡」『定本柳田國男集　24巻』筑摩書房
────　1979　『不幸なる芸術・笑の本願』岩波書店
────　1998　『柳田國男全集 8 』筑摩書房
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